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Резюме. В ходе проведенных исследований была выявлена возрастная динамика липопротеидов различных
классов в сыворотке крови крупного рогатого скота. Установлены возрастные изменения липидтранспортной системы,
которые, возможно, связаны с функциональными нарушениями печени и, вероятно, влекут за собой ухудшение качества
мясомолочной продукции.
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Abstract. In the course of carried out researches age dynamics of various classes of lipoproteins in bovine blood
serum was determined. The age dynamics of LTS may be connected with liver function disorders and it may result in deterioration
of the quality of  meat and milk products.
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Несмотря на то, что первые исследования
липопротеидов (ЛП) были проведены у лошадей еще
в 1929 г. Мashboeuf, дальнейшее изучение этих ком-
плексов проводилось в основном у человека. Это
объясняется значительной ролью ЛП в патогенезе
сердечно-сосудистых заболеваний у людей [3, 5, 11].
В последние годы изучение системы транс-
порта липидов у животных возобновилось [1, 6, 8,
9]. У сельскохозяйственных животных, особенно
жвачных, химический состав и уровень секреции
ЛП является одним из главных факторов контроля
усвоения липидов тканями и, следовательно, пока-
зателем, косвенно характеризующим качество мяс-
ной и молочной продукции [8].
Исследования, проведенные рядом зарубеж-
ных ученых в последние 20 лет, позволили суще-
ственно расширить представления о физических
и химических характеристиках основных классов
ЛП и апо-ЛП [7-11]. Однако изучение уровня сек-
реции ЛП проводилось, в основном, на нетелях и
молодых коровах голштино-фризской и джерсейс-
кой породы, получивших широкое распространение
за рубежом [1, 6, 8, 9]. Липидтранспортная систе-
ма (ЛТС) черно-пестрого скота, основной породы
Белоруссии и России, редко являлась объектом
изучения. Существуют единичные, зачастую про-
тиворечивые данные советских и российских уче-
ных о видовом составе ЛП [1, 4, 6]. Практически
не изученной остается возрастная динамика ЛП у
коров черно-пестрой породы старше 4 лет, хотя в
хозяйствах и частном секторе животных держат
по 10 и более лет.
В связи с вышеизложенным нами была по-
ставлена цель изучить динамику содержания ЛП
различных классов сыворотки крови крупного ро-
гатого скота черно-пестрой породы в возрасте от 2
до 9 лет.
Методы
Для достижения поставленной цели были
сформированы четыре группы по 7 животных в каж-
дой. Первая группа состояла из нетелей, вторая из
коров 3-5 лет, третья из 5-7-летних и четвертая 8-
9-летних животных. Коровы содержались на стан-
дартном рационе хозяйства. Забор крови осуществ-
лялся утром, натощак, спустя 12 часов после ве-
чернего кормления. Кровь брали из яремной вены
в сухие чистые пробирки без стабилизатора. Для
получения сыворотки кровь выдерживали в холо-
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дильнике в течение 10 минут и центрифугировали
при 2500 оборотах в минуту в течение 10 минут.
Спектр ЛП исследовали в сыворотке крови в
течение 3 часов после ее получения методом элек-
трофореза на агарозном геле с использованием си-
стемы для электрофореза «Соrmау DS-2» (Польша-
Беларусь) и наборов расходных материалов
«SIBEA» (Франция). Электрофореграммы окраши-
вали суданом черным. Оценку результатов осуще-
ствляли денситометрически при длине волны 570
нм по площади пика. Полученные данные подверг-
ли статистической обработке с помощью t-крите-
рия Стьюдента с использованием пакета программ
«Microsoft Excel».
Результаты
В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что большую часть ЛП сыворотки кро-
ви крупного рогатого скота составляют липопроте-
иды высокой плотности (ЛПВП), причем содержа-
ние их у лактирующих животных с каждым годом
достоверно уменьшалось (рис. 1). Снижение содер-
жания ЛПВП может свидетельствовать об ухуд-
шении обратного транспорта холестерина по мере
взросления животных и являться одной из причин
накопления холестерина в тканях.
У животных старше двух лет отмечался бо-
лее низкий по сравнению с нетелями уровень хи-
ломикронов (ХМ) (рис. 2), что может быть обус-
ловлено более высокой активностью липопротеид-
липазы (ЛПЛ). Однако в период с 3 до 9 лет уро-
вень ХМ постепенно увеличивался, не достигая,
однако, первоначального значения. Уровень липоп-
ротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) у ко-
ров значительно ниже, чем у нетелей. В отличие от
ХМ, содержание ЛПОНП, понизившись в три года,
постепенно уменьшалось и, вероятно, было обус-
ловлено снижением их продукции в печени.
Результаты исследований, проведенных
Glascock R.F., Welch V.A., Palmquist D.L., Mattos W.
[8] с использованием метода радиоизотопномече-
ных жирных кислот и продемонстрировавших, что
44-47% жирных кислот молока составляют жирные
кислоты пищевого происхождения, транспортируе-
мые липопротеидами, богатыми триглицеридами
(ХМ и ЛПОНП), а также активное использование
молочной железой в период лактации триглицери-
дов позволяют предположить наличие взаимосвя-
зи возрастных изменений содержания ХМ и
ЛПОНП (рис. 2) с процессами молокопродукции.
Установлено, что у коров всех возрастов уро-
вень липопротеидов промежуточной плотности
(ЛППП) и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)
выше, чем у нетелей (рис. 2). Однако ЛППП про-
являют тенденцию к постоянному росту, а ЛПНП,
единожды поднявшись в 3-4 года, постепенно сни-
жаются, но не опускаются до исходного значения.
Вероятно, накопление ЛППП обусловлено сниже-
нием активности печеночной триглицеридлипазы
(ПТГЛ), а более низкое содержание ЛПНП у нете-
лей обусловлено усилением процессов прямого
транспорта холестерина в ткани с целью обеспече-
ния роста молодых животных. Последующее уве-
личение ЛПНП может свидетельствовать об ухуд-
шении рецепторно-опосредованного захвата этого
класса ЛП периферическими тканями.
Таким образом, у коров всех возрастов от-
мечается достоверное снижение уровня ХМ,
ЛПОНП, ЛПВП, подъем уровня ЛППП и ЛПНП
по сравнению с нетелями. Учитывая то, что печень
является местом синтеза ЛПОНП и ЛПВП, а так-
же ПТГЛ, выявленная динамика ЛП указывает на
возможное возрастное увеличение активности сы-
Рис. 1. Возрастная динамика ЛПВП сыворотки крови крупного рогатого скота
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вороточной ЛПЛ и снижение функциональной ак-
тивности печени. Это подтверждает и дополняет
высказанное ранее предположение о возрастных
функциональных нарушениях печени, отмечающих-
ся у коров в условиях современной промышленнос-
ти [2].
Поскольку ХМ и ЛПОНП являются основ-
ными поставщиками липидов для синтеза молока
[1, 6, 8], можно предположить, что изменения ЛТС
повлекут за собой ухудшение в возрастном аспек-
те качества мясомолочной продукции.
Выводы
1. По мере взросления животных ухудшает-
ся рецепторно опосредованный захват ЛПНП и сни-
жается интенсивность обратного транспорта холе-
стерина.
2. Полученные изменения ЛТС, вероятно, свя-
заны с нарушением функциональной активности
печени и способны повлечь за собой ухудшение
качества мясомолочной продукции (увеличение
содержания холестерина и снижение уровня поли-
ненасыщенных жирных кислот).
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Рис. 2. Возрастная динамика ХМ, ЛПОНП, ЛППП и ЛПНП сыворотки крови крупного рогатого скота
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